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ものぶっしつ
且｡物⑳物質
ものぶっしつぶったいぶっし
物　物質　物体　物資
みちなにものお
｡道に何か物が落ちている｡
にんげん　　ゆうがい　　ぶっしっ
｡人間に有害な物質｡ ｡プラスチックなどの化学吻喪｡
たにんものほ
｡子どもは他人の物を欲しがる｡
か　がくぶっしっ
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ぶつ　　　こうぶつ　　とくぶつ　ゆう　きぶつ　　む　き･ぶっ　たんすいかぶつ　　さんぎょうはいきぷつ
く一物)　鉱物　毒物　有機物-無機物　炭水化物　産業廃棄物
にはん　　こうぶつ　しげん　　とぼ　　　　　　　　　たんそ　　ふく　　ぶっしつ　　ゆう　きぶつ　　よ
･日本は鉱物資源に乏しい｡ ｡炭素を含む物質を有機物と呼ぶ｡
こたいえきたいえきじょうきたいきか
固体　液体　液状　気体　気化
みずふつうおんどえきたいこおこたいじょうはつきたい
｡水は普通の温度では液体だが､凍ると固体､蒸発すると気体になる｡
てつこうおんねっえきじょう
｡鉄は高温で熱すると液状になる｡
げんそげんしぶんしかごうぷつ
元素　原子　分子　化合物
きか
｡ガソリソは気化しやすい｡
すいそさんそたんそえんそちっそ
水素｡酸素｡炭素｡塩素｡窒素｡カルシウム｡ナトリウム｡-
すいそげんそきごう
｡水素の元素記号はHである｡
げん　し　　　けつごうたい　　ぷん　し
みずすいそさんそかごうぷつ
｡水は水素と酸素の化合物である｡
とう　　ほうしん　　ふ　まん　　も　　ぶん　し
｡】昼子の結合体を分子という｡　*党の方針に木南を痔っ芳子｡
せいさんせいせいちゅうせい
(一性)　酸性　アルカリ性　中性
さんせいうひがいふ
｡酸性雨による被害が増える｡
どう.ぶつせい　　しょくぶつせい
動物性　植物性
せいしょくひん
｡アルカリ性の食品｡
ちゅうせいせんざいあら
｡これは中性洗剤で洗ってください｡
きんぞく
:? =至MT:
きんぞく　　かね　　かなもの　　かな　く･
金属　金　金物　金具
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しょくぷつせい
｡植物性のマーガリン｡
ぜいかんきんぞくたんちきつか
｡税関では金属探知榛を使っている｡
ほうちょう　あつか　　かなものてん
｡壷でできた喪面藤｡ ｡なべや包丁を扱う金物店｡
きんぞくでんきった
｡金属は電気をよく伝える｡二
かね　　　　　　　　せんめん　き
おうごん　　こ　がね　　　　　　　　　　　　ぎん
義/ゴールド　東金/黄金　プラチナ　銀/シルバ-
きん　　ぎん　　　　　ききんぞく　　　　　　　　　　　　　ゆびわ　　　　　こがねいろ
｡金･銀などの貴金属｡  ｡
きん
むぎ　　　ほ
プラチナの指輪｡  ｡黄金色の麦の穂｡
ねん　　　　　　　　やきゅう　おうごんじだい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T.申
はプロ醇疎の東金時代だ｡　*シルバーシ-卜に座る｡*1960年ごろ
どうなまりてつ
銅鉛鉄アルミニウムステソレス
｡オリソピックの崩メダリスト｡_ ｡嵩のように違い鎧をぎほずる｡
｡アルミニウムは違芸議と蓋われる｡ ｡ステソレス巌のナイフ｡
しょうがっこうてつこうもん
｡小学校には鉄でできた校門があった｡
てつ い L も せいじ か鉄 の 意 志 を持 っ た 政 治 家 ○
いしつちすな
3｡看◎土◎砂
いわがんせきいしこいし
岩　岩石　石　小石
いわおおいしころかいがん
｡岩や大きな石の転がる海岸｡
てつあつう
鉄は熱いうちに打て
やいしみずきふきん
焼け石に水の寄付金｡
いししけんごうかく
石にかじりついても試験に合格したい｡
ほうせき
いしうえさんねん
石の上にも三年
しんじゅ
宝着　ダイヤ(モソド)ルビー　サファイヤ　真珠/パ-ル
げんせきしんじゅ
｡ダイヤモソドの原石｡  ｡真珠のネックレス｡
つちどろじゃりすな
土　泥　砂利　砂
はたけ　つち　たがや ねん　　　　　　　こきょう　　つち　　　ふ
｡畑の王を餅す｡ ｡20年ぶりに故郷の土を踏む｡
｡タイヤに音いた髭を義とす｡ ｡違まみれになって遠ぶ与ども｡
けA i:千一
その件ならばわたしが泥をかぶる｡
あし　　すな　　あつ　　　　　　　すな
し:v >1    -i
｡砂利を積んだトラック｡
め　　　はい
｡はだしの足に砂が熱い｡  ｡砂ぽこりが目に入った｡
よ　ぞら　　ほし
砂をまいたような夜空の星｡
lift せいかつ
砂をかむよ'ぅなあじけない生活｡
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ねんりょう
-1iエネルギー二･撚--*?
>r
ちから
エネルギー　カ
し　げんせつやく
｡資源節約のため､
たいようりようほうかんが
太陽エネルギーの利用法を考える｡
ひと　　ちから　　つく
○ピラミッドは人の力で造られた｡ ｡このモ-メ-は力が強い｡
ちから　　お
失敗したからといって力を藩とすな｡
りょくどうりょくあつりょくじゅうりょくいんりょく
く一力)　動力　圧力　重力　引力
どうりょくもち
｡動力を用いる｡
ねんりょうもも
燃料　燃やす　燃す
ねんりょうしょうひ
｡燃料を消費する｡
*　コに姦える｡
かりょくよわ
｡火力が弱い｡
も　　　　　　　け　　　　　き
ちから　　つよ
かんこう ちから い くに観 光 に 力 を 入 れ る国 ○
かりょくじんりょくたいりょくのうりょくきりょく
火力　人力　体力　能力　気力
あつりよく
マ ス コ ミ に 圧 力 を か け る ○
燃える　消す　消える
お　　　ば　　　も
｡落ち葉を燃やす/癒す｡
ち も
｡ビルが燃える｡
ひあけ
｡火/明かりを消す｡
ひでんとうき
｡火/伝統が消える｡
あぶらあぷらせきゆげんゆ
池/脂　石油　原油
あぶらも
｡池の燃えるにおい｡
きぼうじょうねつりそういか
(希望｡情熱｡理想｡怒り｡･-)
汁,v.たけ
*いつのまにか姿を消す｡
かれはんにんうたがき
*彼が犯人でないかという疑いは消えた｡
とうゆせきたんすみ
灯油　ガソリン　ガス　石炭　炭
Jn.ち: [､
*脂がのったマグロ｡
ふたり かんが みず あぶら
二 人 の考 え は ま さに水 と池 だ○
せきゆさんしゅつこく
｡石油の産出国｡  ｡ガソリ
｡ガス漏れによる事故｡
しごと あぶら
仕 事 に 脂 が の る ○
ひ あぶら そそ はつげん火 に 池 を注 ぐよ うな 発 言 ○
げんゆせいせいつく
は原油を精製して作られる｡
も　　　　　　　じ　壬　　　　　はいき　　　　　　　　くう　き　　おせん
*排気ガスによる空気の汚喪｡
さかなすみびや
｡魚は炭火で焼くのがおいしい｡
でんきでんりょくでんちはつでん
電気　電力　電池　発電
｡畳をを⊂コ｡ (つける｡落す｡量る｡是こす｡-)
でんきじどうしゃかいはつすす
｡電気自動車の開発が進む｡
でんちとか
｡カメラの電池を取り替える｡
はのおねつひかりみずくうき
炎　熱　光　水　空気
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なつでんりょくぷそくしんばい
｡夏になると電力不足が心配される｡
げんしりょくはつでんしょげんばつはんたい
｡原子力発電所/原発に反対する｡
｡長を[=コ｡ (おこす｡つける｡轟く｡-) *嵩から長が晶る｡
ひきさび
火の消えたような寂しさ｡
いえはのおつつ
｡家が炎に包まれる｡
しごとねつさ
*仕事-の熱が冷める｡
みずひ
｡エソジソを水で冷やす｡
おおあめみずで
*大雨で水が出る｡
ねみみみずをまなし
寝耳に水の話｡
ひ ところ けむり た
火 の な い 所 に 煙 は 立 た ぬ
ちきゅう　　ねつ　　ひかり　　あた
｡太陽は地球に熱と光を与えてくれる｡
しょうらいきほうひかりみ
*将来に希望の光が見える｡
けんせつすいりょくはつでんおこな
｡ダムを建設して水力発電を行う｡
かいじょう　　みず　　　う しず
会場は水を打ったように静かになった｡
みず も けいぴ し水 も漏 ら さぬ 警 備 を敷 く○
たいたみず
立て板に水
.･∴∴･･‥∴∴∴∴　---.-　^*･ ･-二　　_
げんりょうざいりよう
≡　ujl料　jv‖斗
げんりょうざいりょうせいぶんそざいしざい
原料　材料　成分　素材　資材
にほんしゅげんりょうこめ
｡日本酒の原料は米である｡
しんせんそざいつかりょうり
･新鮮な素材を使った料理｡
もくざいせきざいてっこう
木材　石材　鉄鋼
かいがい　　　　　もくざい　　　ゆにゆう
じどうしゃおもざいりょうてつ
｡自動車の主な材料は鉄である｡
けんちくしざいはこ
｡トラックで建築資材を運ぶ｡
てっこう　　　ゆしゅつ　　ふ
･海外から木材を輸入する｡ ｡鉄鋼の輸出が増える｡
れんが　コソクリート　アスファノレト
いえてっきんかいだ
･れんがづくりの家｡  ｡鉄筋コソクリート5階建てのビル｡
プラスチック　ビニール　ナイロソ
.プラスチック巌の｡ップ｡ ｡ビニール塾の頭鼠
しつざいしつひんしつすいしつちしつしつ
質　材質　品質　水質　地質　たんばく質
.義の良さ一指言覇の嵩芸｡ ｡喜還りのよい蒜違｡
｡晶箱の荒屋抜壷｡ ｡トソネルを還るために島屋議遠諾う｡
しつしはうたんすいかぷつさんだいえいようそよ
｡たんばく質｡脂肪｡炭水化物は三大栄養素と呼ばれる｡
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